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19 yıl önce kazandığı­
mız büyük zafer
Dört gündür devam eden kanlı 
muharebeler Türk kılıcının
üstünlüğüyle sona eriyordu
Büyük Türk 
ulusu, yabancı dev 
letler kuvvetleri - 
tehdidi altın-nın I.
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ve yurdu kudret 
ve kuvvetiyle düş­
mandan temizle -
di.
dayken, onu kurtarmağa ve lâyik 
olduğu mevkie çıkarm ağa and içmiş 
olan ATATÜ RK  şöyle düşünüyordu: 
«M em leketim izde bulunan düş
Dünya harp tarihinin emsalsiz bir 
safhası olan 30 Ağustos muharebesi­
ni A T A T Ü R K ’ten dinliyelim :
«29-30 Ağustos gecesi, sabaha kar-
manları silâh kuvvetiyle çıkarm adık- şı Garp cephesi harekât şubesi mii-
ça mevcudiyet ve kudreti milüyemi- 
zi fiilen isbat etmedikçe, diplomasi 
sahasında ümide kapılmak caiz de­
ğildir. Filhakika bir fert için olduğu 
gibi, bir millet için dahi kudret ve 
kabiliyetini eserleyile izhar ve isbat 
etmedikçe itibar ve ehemmiyet bek­
leyip durmak beyhudedir. Kudret ve 
kabiliyetten mahrum olanlara iltifat 
olunmaz. İnsanlık, adalet , mürüv­
vet icabatmı, bütün bu evsafı haiz o l­
duğunu gösterenler istiyebilirler.» 
(Büyük nutuktan, sayfa 397)
dürü bermutat o saata kadar muhte­
lif karargâhlardan ve her israftan 
gelen raporlara göre harita üzerin - 
de tesbit ve işaret ettiği vaziyeti 
umumiyeyi cephe kumandanı İsmet 
Paşaya göstermiş ve o da derhal 
«Paşaya göster» emriyle bana gön 
dermişti.»
«Beni uyandıran Tevfık  Beyin göc 
terdiği haritaya baktım. Hemen ya - 
taktan kalkdım. Arkadaşlar, harita­
da gördüğüm  şey şuydu ki, orduları­
mız düşman kuvvayi mühirnsnesini
İşte buna inandığı içindir ki, baş- şimalden, cenuptan, garptan ihataya
kumandanı bulunduğu ordusiyle, bü 
tün acunun «artık öldü» diye dudak 
büktüğü Türkü, bütün dünyanın gö­
zünü kamaştıracak varlıklara ulaş­
tırdı.
6 Ağustos 1922 tarihinde gizli o- 
larak taarruz hazırlıkları emri ve­
rildi ve 20 Ağustos günü de başku - 
mandan otom obiliyle Ankaradan ha­
reket ederek Garp cephesi karargâ­
hının bulunduğu Akşehire geirii .
Herkes onu, Ankarada biliyordu.
Atatürk erkânı harbıyei umumiye 
reisi Fevzi, cephe kumandanı İsmet 
ve ordu kumandanları ile görüştük­
ten sonra 26 Ağustos günü sabahı ta­
arruz emrini verdi.
26 Ağustos gününe kadar yaptık- 
lariyle etrafında toplananlara, Tür­
kün azm edince her güçlüğü yenebile­
ceğini o kadar kuvvetle telkin etmiş­
ti ki, taarruz emri büyük bir sevinç 
ve neşe ile karşılandı. Her Türk, en 
büyük âmirden nefere kadar bir an 
önce yürümek, Türk sınırlarının so­
nunu bulmak istiyordu.
Başkumandan, emri verdiği gün 
muharebeyi idare edeceği mevkie, 
K ocatepeye geldi. Taarruz, ufuklar 
ağarırken topçu ateşiyle başladı ve 
akşama kadar devam etti. Er« kuv­
vetli mevkiler ele geçirilmişti. Mu - 
harebe 30 Ağustosa, 19 yıl önce bu­
güne kadar sürdü. Düşman, şarktan 
ve cenuptan ikinci ve birinci ordula­
rımız, Şimal ve Garptan süvari kol­
ordularım ızla çevrilmişti.
İşte, bu harpten sonradır ki, Baş­
kumandan Mustafa Kem al:
—  ORDU LAR! İLK HEDEFİNİZ 
AKDENİZDİR, İLERİ...
Emrini verdi. Türk ordular:, em-
'i aldıktan sonra durmadan ilerledi dı.»
müsait bir vaziyet almış bulunuyor­
lardı. Şu halde tasavvur ettiğimiz, 
e zamî netayici temin etmesini ümit 
ettiğimiz vaziyetler tahakkuk ediyor­
du.»
Bir müddet birinci ordu karargâ 
hında kaldım. Ordu kumandanına ş< 
fahen vaziyeti izah ettim vc dördün­
cü kolordunun tekmil fırkalariyle ve 
sürat ve şiddetle, işte bv. köyün (Çal 
köyünün) garbındaki düşman kısmı 
küllisini ihata edecek surette muha­
rebeye mecbur etmesini emre! > im ve 
ilâve ettim ki, düşman ordusu behe­
mehal imha olunacaktır.»
«Arkadaşlar, saatler ilerledikçe 
gözlerim in önünde inkişaf eden man­
zara şu id i:
Düşman kumandanının şu harşıki 
tepede son gayretiyle çırpındığını gö 
rür gibiydim. Bütün düşman m evzile­
rinde büyük bir heyecan ve helecan 
vardı. Artık toplarının, tüfeklerinin, 
mitralyözlerinin ateşlerinde sanki ö l­
dürücü hassa kalmamıştı.»
«Ertesi gün, tekrar bu muharebe 
meydanını dolaştığım  zaman gördü­
ğüm manzara beni çok  mütehassis et­
ti. O karşıki sırtla gerilerindeki bü­
tün vadiler, bütün dereler, bütün 
m ahfuz ve mestur yerler bırakılmış 
toplarla, otom obillerle ve bütün met- 
rûkâtın aralarında yığınlar teşkil e- 
den ölüler, şürü sürü karargâhımıza 
sevkedilen esir kafileleri ile hakika­
ten bir mahşeri andırıyordu.»
«Bu dar ateş ve savlet çemberin - 
den kurtulabilenler bir kaç bin ki­
şiden ibaretti. Fakat, onlar da daha 
büyük Türk çenberi içinden çıkmağa 
m uvaffak olamıyarak, başkumandan 
ları içinde bulunduğu halde beyaz 
bayrak çekm eğe mecbur olmuşlar -
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